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ABSTRAK 
Linda Yati, 201410040311081 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
Kredibilitas Konselor Sebagai Komunikator dalam Proses Komunikasi 
Konseling Rehabilitasi Pengguna Narkoba (Studi pada Klien BNN Kabupaten 
Lumajang) 
Dosen Pembimbing : Dr. Frida Kusumastuti, M.Si dan Drs. Farid Rusman, M, Si. 
Kata Kunci : Kredibilitas, Komunikator, Komunikasi Interpersonal, Rehabilitasi, 
Pengguna Narkoba 
 
 Penelitian ini membahas tentang kredibilitas konselor sebagai komunikator di 
dalam proses komunikasi konsuling rehabilitasi pengguna narkoba di Badan 
Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lumajang dengan mengkaji seberapa percaya 
atau kredibel seorang konselor di mata Korban Pengguna Narkoba (KPN). Adapun 
tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredibilitas konselor 
di mata atau menurut pendapat KPN. 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi 
interpersonal Johari Wiondow yang digunakan untuk menciptakan hubungan 
interpersonal yang baik dengan saling mengungkapkan atau membuka diri satu sama 
lainnya. Hovlan dan Weiss juga menyebutkan kredibilitas komunikator harus 
memiliki setidaknya dua unsur yaitu expertise (keahlian) dan trustworthiness (dapat 
dipercaya)  
 Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan total sampling dalam menentukan subjek 
karena  subjek berjumlah 5 orang. Data diperoleh dengan pengumpulan data dari hasil 
wawancara. Teknik analisis data menggunakan pengumpalan data, reduksi data, 
penyajian data dan evaluasi atau pemeriksaan kesimpulan. 
 Hasil penenlitian menunjukkan bahwa kredibilitas konselor di mata 
komunikan atau KPN menurut teori komunikasi interpersonal Jauhari Window 
dengan empat jendela atau area yaitu KPN sangat terbuka kepada konselor yaitu 
mampu mempersempit area tersembunyi dengan memperluas area terbuka dengan 
mampu membuka konsep diri yang awalnya malu dan takut membuka perasaan atau 
bercerita kepada konselor, setelah di bujuk dan ditanya beberapa kali akhirnya KPN 
bersedia terbuka menceritakan perasaanya dan masalahnya kepada konselor dan 
kredibilitas konselor berdasarkan keahlian, KPN sangat percaya dengan keahlian 
konselor saat dijelaskan materi, mendengarkan dan menerima materi serta pesan – 
pesan motivasi dari konselor, begitupun dengan kredibilitas konselor berdasarkan 
kepercayaan (kejujuran), KPN sangat percaya dengan kepercayaan (kejujuran) 
konselor, yaitu KPN bersedia menceritakan masalah atau sharing mengenai penyebab 
mengkonsumsi narkoba dan masalah lainnya. 
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ABSTRACT 
Linda Yati, 201410040311081, Faculty of Social and Political Sciences, University of 
Muhammadiyah Malang. The Counselor’s Credibility as a Communicator in the 
Process of Rehabilitation Counseling Communication of Drugs Users (A Study 
on the Clients of National Anti-Narcotics Agency (BNN) of Lumajang Regency). 
Advisors: Dr. Frida Kusumastuti, M.Si and Drs. Farid Rusman, M, Si. 
Keywords: Credibility, Communicator, Interpersonal Communication, Rehabilitation, 
Drugs Users  
 
 This study discussed about the counselor’s credibility as a communicator in 
the process of rehabilitation counseling communication of the drugs users at National 
Anti-Narcotics Agency (BNN) of Lumajang Regency by investigating how 
trustworthy or credible of a counselor is in the eyes of the Drugs Users Victims 
(KPN). This study aimed at discovering how the counselor’s credibility is in the eyes 
or in the KPN’s opinion.  
 The theory used in this study was the theory of interpersonal communication 
of Johari Window, in which it was used to create a good interpersonal relationship by 
expressing or opening up to each other. Hovlan and Weiss also asserted that the 
communicator’s credibility should have at least two elements, namely expertise and 
trustworthiness.  
 The method of this study was descriptive type using quantitative approach. 
This study used total sampling in determining the subjects because the subjects 
consisted of 5 people. The data were obtained by using data collection from the 
interview results. The data analysis technique used the data collection, data reduction, 
data presentation, and evaluation or re-checking.  
 The results of study indicated that the counselor’s credibility in the eyes of 
communicants or KPN based on the interpersonal communication theory of Jauhari 
Window using four windows or areas was that the KPN were very open to the 
counselor, in which they were able to narrow the hidden area by expanding the open 
area, able to open self-concepts that were initially shy and afraid to open the feelings 
or tell a counselor; moreover, after being persuaded and asked several times, the KPN 
were willing to openly tell their feelings and problems to the counselor based on the 
expertise, the KPN really believed to the counselor’s expertise when explained the 
material, listened, and received the material and also the motivational messages from 
the counselor. As well as the counselor’s credibility based on the trust (honesty), the 
KPN really believed to the counselor’s trust (honesty), in which the KPN were willing 
to tell their problems or sharing about the causes of consuming drugs and other 
problems.  
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